Register U by unknown
Ensd . (Abte) , H l . U l r i c h , Passau 
( G f v.) 
— A n n a Ka tha r ina < M i c h e i f e l d (oo 1695 
Grandauer) 99, 27 
— Simon, K1R z M i c h e l f e l d 99, 2 7 9 3 
Ulr i chsbe rg (G A l b e r t i n g D E G ; M R P f . 
Gra f l i ng ) Patr . U l r i c h 94, 79 (?) 
U l r i chsbe rg ( M R Pf . Pleystein) Patr . U l -
r i c h 94, 55, 79 (?) 
U l r i chschwimmbach (G M a r k l k o f e n D G F ; 
M R Expos . M a r k l k o f e n d. Pf . F r o n -
tenhausen) Pat r . U l r i c h 94, 79 
Umbertshausen ( G Geibenstetten K E H ; 
M R Pf . M ü n c h s m ü n s t e r ) 94, 46 
Umbschler , N iko laus (1578) H M s t r zErl-
hammer 91 , 7 7 8 9 , 159 4 8 
Umelsdor f (G Utzenhofen N M ) Pat r . N i -
kolaus 94, 47, 79 
Umgel ter , Margare the (1386) z U l m 91 , 
148 
Umkehrbre i te ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
U m r i ß i m A u f e l d ( F l N U l s l i n g ) 95, 203 
Umr i t t e , Leonhards - 94, 38 
Unfug, Conrad 96, 372 ( L L ) 
-+ Ungefüg (?) 
U n g a r n : 93, 206, 220, 286; 94, 89, 102, 
108f. ; 95, 19f . ; 97, 389; 99, 136; 100, 
% 24 
— Bergwerksprodukte 100, 45, 74 ff. 
— Bsch. G e r h a r d 99, 169 
— Eisenimporte << Opf . 91, 151 
— Getreidehandel 100, 39 
— H a n d e l , H ä n d l e r 100, 10 f., 19 
— K ö n i g e : 94, 102, 106 (Kgs-Toehter) 
— Be la I . (OO Richiza) 99, 104 
— K a r l 91, 27 
— L u d w i g (1369) 91, 151 8 (Freihei ts-
br ief fü r A m b e r g ) 
— Wlad i s l aus (1509) 91, 1 5 1 6 (E rb -
einigung mit K f . L u d w i g V . ) 
— K ö n i g i n (c. 1060) 97, 360 
— Gise la (v. B a y e r n ; CO S t e p h a n l . ) 
94, 106 
— T ü r k e n k r i e g e 100, 177 
— W o l l a u s f u h r 100, 84 
— Zol l f re ihe i t fü r A m b e r g 97, 28 
—+ Banat , Budapest , Eperies , Le i tha , 
Mar t insbe rg (Pannonhalma), Ofen 
U n g a r n e i n f ä l l e : 94, 10 (Ungarnschlacht 
955); 95, 19 f.; 96, 417 
Ungefüg, Chunrad 96, 320 ( L L ) 
Unfug (?) 
Ungel t 93, 167 
Ungenehm 96, 289 ( L L Ungenem) 
Unho lz ing ( L A ; M R Pf . Moosthann) P a t r : 
Joh . Bapt. 94, 35 — Q u i r i n 94, 51, 79 
Unkofen ( G Oberergolsbach R O L ; M R Pf . 
IIohenthann/Ndb.) Patr . N iko laus 94, 
47, 79 
Unruh (e ) : Chunczl Unrue 96, 371 ( L L ) 
— Niclas (Nykel) Unru 96, 325, 379 ( L L ) 
Unsbach ( M R Pf . A l t h e i m / N d b . ) Pat r . 
Joh . 94, 35 
Untera ich ( N A B ; M R Pf . N a b b u r g ) : M a r k t -
zwang nach N A B 96, 263 
— Patr . L e o n h a r d 94, 38 
Unteraschach, E i s e n H 91, 177 
Unter auerbach ( N E N ) Pat r . N iko laus 94, 
79 
Unterbach, Pat r . Stephan 94, 54 
Unterbachham (G Ast L A ; M R Pf . H ö l s -
brunn) Pat r . Stephan 94, 54 
Unterbernstein b. Ensdor f ( G Garsdor f 
A M ) L L 96, 328 (Bernstain, Niedern 
Bernstein), 368 (Pernstein) 
—• Bernstein 
Unterbruck ( K E M ) L L 96, 306, 3 0 9 3 8 1 , 310 
(Prukk), 333, 340, 356 
— S c h H 91, 175 
Unterdechantgesees, E i s e n H 91 , 176 
— H M s t r 91 , 130 (Schreyer) 
—> Dechantgesees 
Unterdeggenbach (G E g g m ü h l M A L ; M R 
Pf . P inkofen) Patr . V a l e n t i n 9 4 , 5 6 , 7 9 
U n t e r d ö r n b a c h (G K l ä h a m R O L ; M R Pf . 
Ergoldsbach) Pat r . M i c h a e l 94, 46 
U n t e r d o l l i n g ( I N ; M R Pf . Oberdo l l ing) 
Pat r . Stephan 94, 54, 79 
Unter donaukreis , Generalkommissar ia t 97, 
337142 
— R e g P r ä s . v. Rudhar t 96, 1 2 6 
Untereinbuch ( G S c h ö n h o f e n , L K R ) V g F 
91, 232; 94, 210 
Unterempfenbach ( G Oberempfenbach 
M A I ) Pat r . U l r i c h 94, 79 
Unterfloß, E i s e n H , H 91 , 13, 20, 127 
Unte r f ranken : Ag i lo l f i nge r 99, 182 
— H ü t t e n b e t r i e b e 97, 55 f. 
—• Spessart 
Unter geroldshausen, Patr . Andreas 94, 24 
Unte rg la im (G Oberg la im L A ) Patr . P a n -
kra t ius 94, 48 
U n t e r g ü n z k o f e n (G Griesbach D G F ; M R 
Pf . Got t f r ied ing) Pat r . W o l f g a n g 94, 
58, 79 
Unterhaselbach ( G Oberhaselbach M A L ; 
M R Pf . Ascholtshausen) Pat r . Geo rg 
94, 31 
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Unterhochstätt ( süd l . Selb) 95, 231 (v. 
Waldenfe l s ) 
U n t e r h ö l l ( G M u g l h o f N E N ? ) -> Neuhöll 
Unterhornbach, Patr . Laurent ius 94, 38 
Unte r i s l ing (G Ober i s l i s l ing , L K R ) 95, 
173 ff. — O N 93, 36 — V g F , F B 91 , 
231 f., (Steinzeit), 234 (v i l l a rust ica) ; 
93, 327; 97, 456; 100, 247, 252 (v i l l a 
rustica) 
— Amtshof / Klos te rhof 
— F l N 95, 201 ff. 
— Grundherrschaf t 95, 192—196 
— Klos te rhof (Amtshof d. K l . H l . K r e u z 
z R ) 95, 189, 194 f. 
— Oberhof ( N M ü . ) 95, 192—195 
— Ostenhof 95, 192 
— P f a r r e i z u g e h ö r i g k e i t (OTraubl ing) 95, 
192 
— R e i h e n g r ä b e r 93, 36 
— Stockhof (HsNr . 4) 95, 195 
—• I s l ing 
—> Am(m)an(n), Aenmangut, Stadler , 
Westermair 
Unterkei tenthal (G Gr i f f enwang P A R ) 
—• Kei ten tha l 
U n t e r k ö l l n b a c h (G O b e r k ö l l n b a c h L A ; 
M R Pf . Moosthann) Pat r . N iko laus 
94, 47 
Unte rkonhof ( G W i l l h o f N A B ) 96, 328 
( L L ein Mül, dacz Chünhof) 
Unte r l a i ch l ing ( M A L ) Pat r . B M V 94, 41 , 
79 
Unter-Lauf, S c h H 91, 146, 172 
Unter lauterbach ( R O L ; M R Pf . Oberhatz-
kofen) Pat r . Petrus 94, 50, 79 
Unterleups (1386) H 91 , 119 6 8 
U n t e r l i n d i . Fichtelgeb. ( G Mehlmeise l 
K E M ) : B lechwalzwerk 97, 55 
— E i s e n H , H 91 , 43, 176; 97, 38 
— H ü t t e n w e s e n 97, 54 
Unte r loch b. Steiniglohe ( W ü s t u n g ) , Ensd . 
B / R (Unterlohe, Unterloh) 95, 113, 
127, 137 
Un te r loh ( F l N ) G r o ß s c h ö n b r u n n 
Untermassing b. T h a l m ä s s i n g (G W e i l -
lohe, L K R ) : 95, 179 — F B 93, 327 
(Steinzeit); 95, 281 (Steinzeit), 289 
(Römerze i t ) 
—• Märsingen 
Untermei t ingen (SMÜ) 96, 4 0 5 0 (Endres) 
Untermettenbach ( P A F ; M R Pf . Geisen-
feld) Pa t r . : Joh . Bapt . 94, 35, 79 — 
Joh . E v . 94, 35 
Unterneuhausen (G Neuhausen L A ; M R 
Pf . Neuhausen b. Landshut ) Pa t r . 
Laurent ius 94, 79 
Untern-Treswitz, H 91, 1 6 1 6 1 
U n t e r ö d e n h a r t (G Nainhof -Hohenfe l s ; 
Ger . Hohenfels) 100, 155 f., 173 
Unteroffendorf (G H ü t t e n h a u s e n R I D ; 
M R Pf . Lobs ing , Expos . Offendorf ) 
Pat r . B M V 94, 79 
Unterparkstein H , S c h H 91 , 20, 127, 175; 
95, 207 (hamer under Parkstein, H a m -
meries) 
Unterpennading —> Pennading 
U n t e r p f r a u n i o r f (G Oberpfraundorf P A R ; 
Ger . Beratzhausen, A m t Hohenfels u . 
K a l l m ü n z ; M R Pf . Pf raundorf ) 100, 
156, 162 
— Patr . J akob d. Ä. 94, 33 
—> Pf raundor f 
Unterp indhar t ( P A F ; M R Kuratbenef. d. 
Pf . E n g e l b r e c h t s m ü n s t e r ) Patr . Geo rg 
94, 79 
Unterrockendorf b. Schön f i ch t 96, 3 4 1 7 7 5 
( L L ) 
—> Rockendorf 
U n t e r r ö h r e n b a c h (G Mettenbach L A ; M R 
Pf . Moosthann) Pat r . U l r i c h 94, 55 
Unter rohrbach (G R imbach E G ; M R E x -
pos, d. P f . Oberhausen) Patr . Joh . E v . 
94, 79 
Untersaal (Postsaal, G Saal K E H ; M R Pf . 
Saa l ) : B / R N M ü . 97, 212 (Sehr. Saa l ) , 
340 (Gerichtsdienerhaus, Z u f u h r h ä u -
ser) 
— Pat r . Andreas 94, 24 
Unter -Sandau i . E g e r l . 96, 287 ( L L San-
daw) 
Untersanding ( G Sanding , L K R ; M R Pf . 
T h a l m ä s s i n g ) Pat r . Pankra t ius 94, 48, 
79 
Unterschmiedheim (Ger. Hohenfels) 100, 
156 
Unterschnait tenbach (G Schnait tenbach 
A M ) S c h H 91, 175 
Unterschönfuß b. Friedensfels 96, 351 
( L L Nyderschonsuse) 
Unterschreez b. C r e u ß e n 96, 285 ( L L 
Schrehze) 
Untersdorf (G Pottenstetten B U L ) , Otto 
v. , 95, 108, 113 
— Werne r s K i n d e r 95, 113 
Untersee (G Vogta reu th R O ) S t E P r p . 
Vogtareuth 97, 211 
Untersteiger ( im Bergbau) 91, 80 ( A n -
k r ü m e r ) 
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Untersteinbach b. P f r e i m d ( G Iffe lsdorf 
N A B ) 96, 329 ( L L nidern Stain-
pach) 
Unter teuer t ing ( G Teuerung K E H ) Pat r . 
O s w a l d —• Teuer t ing 
Unterteunz H , S c h H , H a m m e r w e r k : 91 , 
61, 91, 122 7 3 a , 134, 140, 146, 174 
— H M s t r 91 , 131 (Paur) 
—* Teunz (?) 
Unter trabitz (Birkla a. d. Heidenaab) 
Hammergut , S c h H 91, 91 , 160, 175 
Unter t raubenbach (G Thier ls te in C H A ) 
F B 100, 242 (Steinzeit) 
— Patr . M a r t i n 94, 44 
Untertresenfeld ( G Altenstadt V O H ) 96, 
318 ( L L Dräsenfelt) 
Unter t rubach ( G W o l f s b e r g P E G ) 96, 
3 1 2 4 3 1 ( L L ) 
Unterviechtach Viech tach 
Unte rwahrberg ( G Marks te t ten P A R ; 
H s c h . Hohenfe ls ) 100, 155 
Unterwal tenr ie th ( G Trohes V O H ; P f l A 
Treswi tz) H , S c h H 91, 41, 146, 174 
—* Waltenrieth (?) 
Unterwangenbach (G L i n d k i r c h e n M A I ) 
Pat r . Stephan 94, 54, 79 
Unterwasserfa l l ( F l N O l s l i n g ) 95, 201 
Unterweihern (Weihe rn N A B ) Pat r . M a r -
garetha 94, 79 
—• Pat r . auch - * W e i h e r n (Pf.) 
Un te rwend l ing (G T h a l d o r f K E H ) F B 
100, 247 f. (Steinzeit) 
— Hartwic v . , Min i s t , von S t E 92, 31 
— Pat r . K a t h a r i n a 94, 36 
Unte rwi ldenau ( G Oberwi ldenau N E W ; 
M R Pf . L u h e ) : 92, 98; 96, 373 (Abb.r 
Planskizze 1607) 
— Pat r . Laurent ius 94, 38 
— S c h H 91, 176 
Unte rze l l ( R O D ; M R Pf . Z e l l ) Patr . B M V 
94, 79 
Uophelhaime —> Ip f lhe im 
Upfkofen ( M A L ; M R Pf . Ascholtshausen) 
Pat r . M a r t i n 94, 44, 79 
U r a l (UdSSR) 97, 74 
U r b a n , Bonifaz (v.), (1841) D o m P r p z R ; 
ErzRsch . z B A 96, 27 
U r b i n o (Prov. Pesaro, I tal . ) M a g . Johan -
nes, No ta r 98, 284 
Urchenräwt —> Irchenr ie th bzw. W i l -
chenreuth (?) 
Urfahr, Uhrfahr (Ur fahrn R O ? ) S t E P r p . 
Vogtareu th 97, 211 
U r i e l , E r z f e l d b. K r u m b a c h 97, 106 
Urolf, A b t -> Nieder al teich 
Urowa —> A u r a 
Ursbach ( G Sal l ingberg K E H ; M R Pf . 
R o h r , Expos . Sa l l ingberg) Pa t r . Ste-
phan 94, 54 
Ursensol len ( A M ) , Ensd . B / R 95, 113 
(Butzelshof), 118 
— G u t 96, 2 9 2 8 
Urs inus : reform. Theologe 92, 181 ( A m -
berger D r u c k e ) — Rek to r am G y m -
nasium poet icum zR 94, 125; 98, 51, 
54, 57 f., 195 — Pf . u . Superintendent 
(1664) zR 94, 157 
— A n n a Barbara (* W i l d ) zR 93, 203 
— G e o r g H e i n r i c h , Rek to r am G y m -
nasium poet icum zR 93, 203 (oo I I I . 
W i l d ) , 253; 98, 34 
— Joach im (Pseudonym) 92, 184 ( A m -
berger D r u c k e ) 
— J o h . E l i a s , g f l . L ö w e n s t e i n i s c h e r Rat 
u . Amtsarz t 93, 228 
— J o h . H e i n r i c h , Superintendent zR 93, 
248; 98, 32 
— K a t h a r i n a El i sabeth (oo 1703 H e n -
r i c i , 1715 L i n d w u r m ) Rektorstochter 
zR 94, 125 
Ursu lapoppenr ich t ( A M ) Pa t r . : M a g d a -
lena 94, 39 — U r s u l a 94, 79 
U r t l h o f ( G Pettendorf, L K R ) O N 93, 50 
(1328 höf ze Urtaile) 
— Ensd . B / R (Ur te i l ) 95, 113 ( W e i n -
berge), 137 
U r w e l l h a m m e r 91 , 52 
Uschalk, Chunrad d., von Temrewt 96, 
362 ( L L ) 
Usch iberg ( G Ensdor f A M ) 95, 81, 82, 
113 
— Adelss i tz 95, 131 (Uschelberg, Ovdel-
scalchesberc) 
— Dorfobr igke i t 95, 162 (Ensd.) 
— H z m . b., 95, 122 (Ensd.) 
— Pat r . Magnus 94, 40 
— Scharwerk fü r Ensd . 95, 159 
Uschiberg , Rerta v. , 95, 113 
— F r i e d r i c h v. , 95, 113 
Ussenbach ( F l N ) 96, 329 ( L L üczenpach) 
Ussingen —*• Issing 
Usso (820/821 U r k . S t E ) 95, 180 
Us te r l ing ( G N i e d e r h ö c k i n g L A N ) Pa t r . 
J o h . Bapt . u . Joh . E v . 94, 79 
Uta: Tochter d. H z g Theodo 99, 165, 176 
— Tochter d. H z g Udo (Uto) 99, 199 
-> R K ( N M Ü : Äb t i s s in ) 
Uto: H z g 99, 199 — P N a l lg . 99 , 200f . 
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